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úgy adjuk nekik. Igen ám, de ott a cica is, ő is szereti a faggyút! 
Akkor hát hogyan etessük kis madarainkat"? Csináljunk madár-
etetőt. Felrajzolom a táblára (esetleg természetben szemlélte-
tem), hogyan kell elkészíteni. Ezt azután mem közelítheti meg a 
cica sem! Bezzeg vásik rá a foga, de nem tud felmászni rá még 
ö, a légtornász sem! Szeressük a, kis hasznos madarakát, hiszen 
nekünk dolgoznak, nekünk tesznek hasznot áldásos munkájuk-
kal. Hálál juk meg nekik jóságukat! (Közös osztály-etetőt készí-
tünk, a tanulók fölváltva hozzák az eleséget, s ők maguk helye-
zik ol az etetőben..) i 
I I I . Összefoglalás, a) Az olvasmány tartalmának rövid el-
íuondatásia. Néhány nap múlva számoljanak he arról írásban, 
mit láttak az etetőn? 
1947. január 2. hete. Általános iskola IV. osztály. 
A tanítás anyaga: Az őzibak halála című olvasmány tár 
gyalása. 
Nevelési cél: A szülői szeretet még az állatban is megvan-
Szeniléltetés: Az őz képe. 
Vonatkozás: Természetrajz — az őz életmódja. 
Vázlat. 
I. Előkészítés. Hangulatkeltés. A téli hideg megsanyar-
gatja az erdő vadjait is. Milyen az erdő élete? Csend, lopva 
óvakodó állatok suhannak tova táplálék u t án . . . De hol van 
most táplálék? 
b) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás. Az olvasmány bemutatása. 
b) Megbeszélés az olvasmány után, kinek mi tetszett, miért? 
c) Tárgyalása és olvasása gondolatcsoport ónként: 
1. Az őzbakot hallálos lövés éri. 
2. Az árván' maradit őz-család fájdalmának ós a raga-
dozók liakmározásának leírása, 
d) Elmélyítés. Mennyi ellensége is van az ártatlan, nekünk 
csak hasznot hozó állatoknak. Szenvednek ők is, örökös rettegés • 
az életük. . . Még az ember is életükre t ö r . . . Tudta-e az a va-
dász. mit csinált? Ha tudta volna!? 
3. Az olvasmány tartalmának elmondása. 
d) Alaki 'tárgyalás. A mondat alanya főnév, névmás, mel-
léknév. 
I I I . Összefoglalás. Példamondatok elemzése a mondat ala-
nyát vizsgálva. 
1947. január 2. hete. Általános iskola IV. osztály. 
A tanítás anyaga: test, lap, sík- és görbe lapok. 
Szemléltetés: A kocka és henger lapjai. 
Megfigyelések: A tanterem falainak, padlójának, mennye-
zetének határlapjai. A kályha határllapjai. 
